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た．そのころ，私は “ ラッコ ” の意味も知らな
かったし，先生も教えてくれなかったし，しか
も “ ラッコ ” が話のキーワードとして何回も出
てきて，すごく混乱しちゃって，結局，その話
も聞き取れなかった．
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How Chinese Humanities Overseas Students See
the Universitiesʼ Specialized Course in Japan
－ The Outcome of A PAC Analysis －
Wanxin YAN*,   Taira NAKAJIMA**
ABSTRACT
* Graduate School of Educational Informatics / Education Division, Tohoku University
** Graduate School of Education, Tohoku University
This paper aims at revealing the impressions of Japanese universitiesʼ specialized courses among Chinese overseas 
students and showing some viewpoints in international education support. It is processed by 3 Chinese studentsʼ 
interview and investigated by PAC analysis. Their impressions can be divided into the practice methods of class, 
Japanese teachers, Japanese students and class content. Through the analysis of their interviews, clear explanation, 
collaborative learning with Japanese students, relaxing class atmosphere, teachersʼ respectful attitude towards student, 
qualified language skill and adequate professional knowledge are suggested as being important class elements among 
Chinese overseas students. Moreover, the author discusses some viewpoints for the education support on Chinese 
overseas students in Japan, such as the professional Japanese language learning support, the professional report writing 
support, the construction of Japanese teachersʼ reliability, the improvement of positive participation among Japanese 
student, and the development of smooth international communication.
Key words: Chinese overseas student, Japanese graduate school, specialized courses, PAC analysis, 
international students support
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